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Liliaceae Juss. s. str.
1. Erytronium sajanense Stepanov et Stassova, 2011, . , 8: 60–61.
I s o t y p u s : « , , . . , 
. . 08.05.2010. . » ( ) (
KRSU) (Sub nom. Erytronium sajanense Stepanov et Stassova).
: «Holotypus: prov. Krasnojarskij, distr. Ermakovskij, in vicinis
pagi Tanzybej, vallis brachii Isakina fluminis Malij Kebesh. 08.05.2010. N.V. Stepanov
(KRSU); isotypi – LE, TK, NS. – . , , . .
, . . 08.05.2010. . 
(KRSU); isotypi – LE, , NS».
2. Gagea altaica Schischk. et Sumn., 1928, . . . . , 8: 1–2.
H o l o t y p u s e t i s o t y p u s : « . . . -
. 11 IV 1926. . » ( ) (Sub nom. Gagea altaica Schischk. et Sumn.
Teste B. Schischkin).
: «Prov. Semipalatinsk. In promontoriis altaicis prope opp. Ust-
Kamenogorsk, in collium cacuminibus lapidosis. 11 IV 1926. – -
. . . , . 11 
1926 . . . ».
.  ( -
)  ,  .  -
, , 
 – . ,  – : . . ;
 « », 
– « ». , -
, -
. . , , -
.
3. Gagea chanae Grossh., 1924, in: A. Grossheim et B. Schischkin. Schedae ad
Herb. Pl. orient. exsic., 3: 16.
I s o t y p i (2): «Transcaucasia, Tiflis, in fruticetis. 12 III [19]23. Leg. A. Grossheim»
) («Herb. Pl. orient. exsic.», .  55) (Sub nom. Gagea chanae Grossheim sp.
nova).
: «Transcaucasia, Tiflis, in fruticetis. 12 III [19]23. Leg.
A. Grossheim»
4. Gagea helenae Grossh., 1924, in: A. Grossheim et B. Schischkin. Schedae
ad Herb. Pl. orient. exsic., 4: 21.
I s o t y p u s : «Transcaucasia, Tiflis, in m-te Udzo, 4000', in fruticetis. 10 IV [19]22.
Leg. A. Grossheim» ( ) («Herb. Pl. orient. exsic.», .  78) (Sub nom. Gagea helenae
Grossh. sp. nova).
: «Transcaucasia, Tiflis, in m-te Udzo, 4000', in fruticetis. 10 IV
[19]22. Leg. A. Grossheim»
5. Gagea germainae Grossh., 1924, in: A. Grossheim et B. Schischkin.
Schedae ad Herb. Pl. orient. exsic., 2: 10.
I s o t y p u s : «Transcaucasia, Tiflis, inter segetes. 12 III [19]23. Leg. A. Grossheim»
) («Herb. Pl. orient. exsic.», .  30) (Sub nom. Gagea germinae Grossheim sp.
nova).
: «Transcaucasia, Tiflis, inter segetes. 12 III [19]23. Leg.
A. Grossheim»
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6. Gagea graminifolia Vved., 1932, . ., 1(2): 269.
? I s o t y p u s :  « ,  .  .  .  
. . . – Uzbekistania, in collibus argillosis prope urb. Taschkent. Leg. et







, . .  « » ,




7. Gagea praemixta Vved., 1960, . . . , 178: 70, descr.
ross.
I s o t y p u s :  « ,  ,  .  .
. . . . – Uzbekistania, in hortis secus canalem Boz-Su, prope urb.
Taschkent. Leg. et det. A. Vvedensky. 1924 III 17» ( ) (« . . », .




8. Gagea popovii Vved., 1923, . . . : 162 (nomen nu-
dum). – Schedae Herb. Fl. As. Mediae, 1925, 3: 4.
I s o t y p u s : «Syr-Darja, distr. Taschkent. Ad declivia saxoso in loco Kaplanbek dicto.
1922 III 28. fl. Leg. Korovin et Vvedensky» ( ) («Herb. Fl. As. Med.», . 54) (Sub
nom. Gagea popovii Vved.).
: «Syr-Darja, distr. Taschkent. Ad declivia saxoso in loco Kaplan-
bek dicto. 1922 III 28. fl. Leg. Korovin et Vvedensky».
9. Gagea pusilla (F.W. Schmidt) Schult. et Schult. f. subsp. asiatica Schischk.
et Sumn. var. fragrans Schischk. et Sumn., 1928, . . . . , 7: 3.
L e c t o t y p u s (Polozhiy, Balashova, 1989, . .
. : 10, « »): « . . . 5 V 1928. . »
) (Sub nom. Gagea pusilla Schult. subsp. asiatica Schischk.  et  Sumn.  var. fragrans
Schischk. et Sumn. Teste: B. Schischkin).
S y n t y p u s : « . ., . , 
. 12 . 1902. . » ( ) (Sub nom. Gagea pusilla Schult. subsp. asiat-
ica Schischk. et Sumn. var. fragrans Schischk. et Sumn. Teste: B. Schischkin).
:  «Prov.  Semipalatinsk,  in  steppa  argillosa  aris  prope  opp.  Semi-
palatinsk. 25 IV 1902 fl. W. Saposhnikov. In agris otiosis circa pag. Katon-Karagai, 5 V
1928, fl. G. Sumnevicz».
10. Gagea pusilla (F.W. Schmidt) Schult. et Schult. f. subsp. asiatica Schischk.
et Sumn. var. incurva Schischk. et Sumn., 1928, . . . . , 7: 3.
L e c t o t y p u s (Balashova, in Polozhiy, Balashova, 1989, .
. . : 10): « . . . . 22 IV 1912. . » ( )
(Sub nom. Gagea pusilla (F.W. Schmidt) Schult. et Schult. subsp. asiatica Schischk. et
Sumn. var. incurva Schischk. et Sumn. Teste: B. Schischkin).
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S y n t y p i ( 7 ) : « . . . 13  1911. . » ( )
(Sub nom. Gagea pusilla Schult. subsp. asiatica Schischk. et Sumn. var. incurva Schischk.
et Sumn. Teste: B. Schischkin); « . ]. . . 
, . 26 IV 1923. . » ( ) (Sub nom. Gagea pusilla Schult.
subsp. asiatica Schischk. et Sumn. var. incurva Schischk. et Sumn. Teste: B. Schischkin);
. , . 26 IV 1901. . » ( ) (Sub nom. Ga-
gea pusilla Schult. subsp. asiatica Schischk. et Sumn. var. incurva Schischk. et Sumn.
Teste: B. Schischkin); «  ( . .). . 
» ( ) (Sub nom. Gagea pusilla Schult. subsp. asiatica Schischk.  et  Sumn.  var. in-
curva Schischk.  et  Sumn.  Teste:  B.  Schischkin);  «
. ». 4 V 1928. . » ( ) (Sub nom. Gagea pusilla
Schult. subsp. asiatica Schischk. et Sumn. var. incurva Schischk. et Sumn. Teste:
B. Schischkin); « .  ( ). . » (Sub
nom. Gagea pusilla Schult. subsp. asiatica Schischk. et Sumn. var. incurva Schischk.  et
Sumn. Teste: B. Schischkin); « . .  – .  ( . . .
]. 1892. . . . » (Sub nom. Gagea pusilla Schult. subsp. asiatica
Schischk. et Sumn. var. incurva Schischk. et Sumn. Teste: B. Schischkin).
:  «Prov.  et  distr.  Tomsk.  Prope  pag.  Zavarzino.  Distr.  Kuznetsk,
prope fodinam Salair. Zass. Prov. Altai. In vicinis opp. Barnaul, in declivitatibus stepposis
25 IV 1912 fl. Veresczagin. Non procul ab opp. Bijsk 13 VI fr. Steinfeld. Ad ripam fl.
Anui prope pag. Sibirjaczicha. 1892. Prope opp. Kolyvanskii Zavod. Serkov. In declivita-
tibus meridionalibus lapidosis circa opp. Zmeinogorsk. Dikova. Prope vicum Sawuschka.
26 IV [19]23 fl. Vychodtzev. Ad marginem pineti in solo arenoso prope sanatorium “Aul”
12 V 1919 fl. et fr. In steppa Bel-Agatsch in collibus prope pag. Schemanaicha. 26 IV
1901 fl. P. Krylov. Prov. Semipalatinsk. In agris derelictis prope opp. Ust-Kamenogorsk.
12 IV 1926 fl. G. Sumnevicz. In agris prope pag. Katon-Karagai. 4 V 1928 fl. G. Sum-
nevicz».
. . . -
. , , , -
 ( . , in sched.). , 
, 
 (  22  25  1912 .). . 
(in sched.)  « . . . , . 17 IV




.  (in sched.) Gagea
pusilla subsp. asiatica var. asiatica.
11. Gagea pusilla (F.W. Schmidt) Schult. et Schult. f. subsp. asiatica Schischk. et
Sumn. var. parviflora Schischk. et Sumn., 1928, . . . . , 7: 3.
L e c t o t y p u s e t i s o l e c t o t y p i ( 2 ) (Polozhiy, Balashova, 1989, -
. . . : 10, « »): «  – . -
. 22  1901. . » ( ) (Sub nom. Gagea pusilla Schult. subsp. asiatica
Schischk. et Sumn. var. parviflora Schischk. et Sumn. Teste: B. Schischkin).
S y n t y p i ( 6 ) : «  ( . .)  1887. .
. » ( ) (Sub nom. Gagea pusilla Schult. subsp. asiatica Schischk. et Sumn.
var. parviflora Schischk. et Sumn. Teste: B. Schischkin); « . . . .
. . . » ( ) (Sub nom. Gagea pusilla Schult. subsp. asiatica Schischk. et
Sumn. var. parviflora Schischk. et Sumn. Teste: B. Schischkin); «
7
, . 21  1910. . » ( ) (Sub nom.
Gagea pusilla Schult. subsp. asiatica Schischk.  et  Sumn.  var. parviflora Schischk. et
Sumn. Teste: B. Schischkin); « . -
. 1904. . » ( ) (Sub nom. Gagea pusilla Schult. subsp. asiatica
Schischk. et Sumn. var. parviflora Schischk. et Sumn. Teste: B. Schischkin); « -
, . . , . 1912.
. » ( ) (Sub nom. Gagea pusilla Schult. subsp. asiatica Schischk. et
Sumn. var. parviflora Schischk. et Sumn. Teste: B. Schischkin); « .
. . . 24 .
1912. . » ( ) (Sub nom. Gagea pusilla (Schult. subsp. asiatica Schischk. et
Sumn. var. parviflora Schischk. et Sumn. Teste: B. Schischkin).
: «Prov. Altai. In pineto Inskii Bor IV 1887, fl. Puzyrev. In vicinis
opp.  Barnaul.  Zass.  In  steppa  Baraba  prope  pag.  Lotoschnoe  et  inter  pagos  Irbizina  et
Czernokurjinskoe. 1912 Bogatyreva. In steppa Kulunda ad ripam lacus Kuczukskoe. 5 V
1901, fl. P. Krylov. Prope opp. Kolyvanskii Zavod 1904. Serkov. In valle fl. Alei inter
pagos Bobkova et Olovjanischnikova, in demissis. 3 VI 1910, fr. P. Krylov. Prov. Ak-
molinsk. In steppa artemisiaca ad ripam fl. Irtysch infra pag. Kaczir. 7 V 1912, fl.
B. Schischkin».
. , 
 (22   1901 .)  (5  1901 .), -
,  (
1928 .).
12.Gagea ugamica Pavlov, 1950, . , 3(60): 25–26.
T o p o t y p u s : « , ., 
. , , 2000 . . . . . –
Tian-Schan Occidentalis, jugum Ugamicum, in faucibus fl. Kajnar-Saj, in prato ad nives
deliquescentes, 2000 m s.m. Leg. V. Pavlov. 1958 V 21» ( ) (« . . », .
 4503) (Sub nom. Gagea ugamica Pavl.).
: «Prov. Austro-Kazachstania, montes Ugamenses, sub maculas
nivales ad summos montium,  248, 20 VI 1949, fl., leg. B. Bykov. In herb. Acag. Scient.
Kazachstanicae, urb. Alma-Ata conservatur. Cotypus in herb. Univers. Mosquensis».
. : «
 locus classicus. . ».
13. Lilium pensylvanicum Ker-Gawl. f. praecox Vrishcz, 1970, .
. . , 18(90–102): 38.
I s o t y p u s : « , , . .
.  .  –  Prov.  Promorje,  distr.  Anuchinsk,  in  pratis  varieherbosis.  Leg.  D.  Vrishcz.
1967 VI 12» ( ) (« . . », .  4961) (Sub nom. Lilium pensylvanicum
Ker-Gawl. f. praecox Vrishcz form. nova).
: « , , .
. . . – Prov. Promorje, distr. Anuchinsk, in pratis varieherbosis. Leg.
D. Vrishcz. 1967 VI 12».
14. Tulipa androssowii Litv., 1908, . . . ., 6: 114.
S y n t y p u s : «Turkestania, prov. Transkaspia, distr. Krassnowodsk. In arenosis pr. st.
Perewal. 27 Martii 1902, fl.; Ibidem, pr. st. Aidin (non procul a st. Perewal). 29 Apr. 1905,
fr.  Legit  N.  Androssow.  –  .  .  .  .  ].  
. . . . 14  1902, . , . . .  (  15 -
), . 16 . 1905, . . . » ( ) («Herb. Fl.
Ross.», .  1895) (Sub nom. Tulipa androssowii sp. n.).
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: «Turkestania, prov. Transkaspia, distr. Krassnowodsk. In areno-
sis  pr.  st.  Perewal.  27  Martii  1902  fl.;  Ibidem,  pr.  st.  Aidin  (non  procul  a  st.  Perewal).
29 Apr. 1905 fr. Legit N. Androssow. – . . . . ]. 
. . . . 14  1902, . , . . . 
 15 ), . 16 . 1905, . . . ».
.  
, . -
, , . 
(2002). , ,  LE, -
, .
15. Tulipa bifloriformis Vved., 1935, . , 4: 358, descr. ross.
I s o t y p u s : « , , .
. . . . . . – Uzbekistania, Tian-Schan occidentalis,
in collibus agrillosis circa urb. Taschkent. Leg. M. Popov et A. Vvedensky. 1923 III 19»
) (« . . », .  5401) (Sub nom. Tulipa bifloriformis Vved.).
: «
1900 . . ».
. : « -
. . . 
 «Herbarium Florae Asiae Mediae»  576. 
T. bifloriformis  « » ( . 4, . 358)». 
 1975 . (  …, 1975).  « » ( ,
1935 ) ,  «Herbar-
ium Florae Asiae Mediae»  576, .
16. Tulipa carinata Vved., 1935, . , 4: 332, descr. ross.
I s o t y p u s : « , , 
. ,  2500 . . . . . – Uz-
bekistania, Pamiro-Alaj, ad declivia argilloso-saxosa humida in montibus Tschulbair supra
pag. Sina, ca. 2500 m s.m. Leg. A. Vvedensky. 1929 V 23» ( ) (« . . », .
 5404) (Sub nom. Tulipa carinata Vved.).
:  « .
. ».
. : « -
. . . 
 «Herbarium Florae Asiae Mediae»  579. 
Tulipa carinata  « » ( . 4, . 332)». 
 1975 . (  …, 1975).  « » ( ,
1935 ) ,  «Herbar-
ium Florae Asiae Mediae»  579, .
17. Tulipa caucasica Lipsky, 1902, . . . ., 4(19): 12–13.
I s o t y p u s : «Caucasus. Prov. Kuban, fonts fl. Kuban, Uczkulan, in declivibus mon-
tium, 9.000'–10.000'. 24 Junio 1900. Legit N. Desoulavy. – , . ., -
. , , , 9.000'–10.000'. 12  1900. .
. » ( ) («Herb. Fl. Ross.», .  942) (Sub nom. Tulipa caucasica sp. n.).
: «Caucasus. Prov. Kuban, fonts fl. Kuban, Uczkulan, in declivibus
montium, 9.000'–10.000'. 24 Junio 1900. Legit N. Desoulavy. – , . .,
. , , , 9.000'–10.000'. 12  1900. .
. ».
18. Tulipa mogoltavica Popov et Vved., 1935, . , 4: 335–336, descr. ross.
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I s o t y p u s : « , , 
. . . . . . . . – Tadzhikistania, ad declivia saxosa
montium Mogoltau in angustiis fl. Schunluk. Leg. I. Granitov. Det. A. Vvedensky. 1927 IV
22» ( ) (« . . ,  5417) (Sub nom. Tulipa mogoltavica M. Pop. et Vved.).
:  « .  :  -
».
. : « -
. . . 
 «Herbarium Florae Asiae Mediae»  594. 
Tulipa mogoltavica  « » ( . 4, . 335)». -
 1975 . (  …, 1975).  « » ( -
, 1935 ) , 
«Herbarium Florae Asiae Mediae»  594, .
19. Tulipa rosea Vved., 1935, . , 4: 343, descr. ross.
I s o t y p u s : « , -
 « ». . . . . – Tadzhikistania, in collibus sic-
cissimus gypsaceis prope petroleas «Santo». Leg. M. Popov et A. Vvedensky. 1923 IV 16»
) (« . . », .  5419) (Sub nom. Tulipa rosea Vved.).
: « .  ( ). 
».
. : « -
. . . 
 «Herbarium Florae Asiae Mediae»  596. 
Tulipa rosea  « » ( . 4, . 343)». 
 1975 . (  …, 1975).  « » ( ,
1935 ) ,  «Herbar-
ium Florae Asiae Mediae»  596, .
20. Tulipa subpraestans Vved., 1935, . , 4: 334, descr. ross.
I s o t y p u s : « -
, .  1933 . .
. . . . . . – Planta e bulbus a
V. Botschantsev in collibus saxosis prope pag. Tut-Kaul ad ripas dextras fl. Vachsch a.
1933 lectis in Horto Botanico Universitatis Asiae Mediae enata. Leg. A. Vvedensky. 1935
IV 23» ( ) (« . . », .  5420) (Sub nom. Tulipa subpraestans Vved.).
:  « .
. ».
. : « -
. . . 
 «Herbarium Florae Asiae Mediae»  597. 
Tulipa rosea  « » ( . 4, . 334)». 
 1975 . (  …, 1975).  « » ( ,
1935 ) ,  «Herbar-
ium Florae Asiae Mediae»  597, .
21. Tulipa ostrovskiana Regel, 1883, . . .- . . , 8(3):
649–650.
? S y n t y p u s : «A. Regel. Iter Turkestanicum. Kl. Almaty – Schlucht bei Werny
3000'. 2 IV 1874». ( ) (Sub nom. Tulipa ostrovskiana Rgl, 1934 VIII 17. Determ. Vve-
densky).
: «Habitat in Turkestania orientali prope Werny».
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1. Gagea longiscapa Grossh., 1935, . CCCP, Addenda, 4: 735.
. . . . , . IV 1885. » ( )
(Sub nom. Gagea longiscapa m A. Grossheim III–[19]33).
: «Hab. in Sibiria pratis. Typus: Sibiria, distr. Minussinsk, leg.
N. Martjanov, n 647; in Herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS conservatur».
. -
.  «Gagea long-
iscapa m. A. Grossheim III–33».
2. Gagea pusilla (F.W. Schmidt) Schult. et Schult. subsp. asiatica Schischk. et
Sumn. var. incurva Schischk. et Sumn., 1928, . . . . , 7: 3.
. . . , . 17 IV 1928.
. » ( ) (Sub nom. Gagea pusilla (F.W. Schmidt) Schult. et Schult. subsp.
asiatica Schischk. et Sumn. var. incurva Schischk. et Sumn. Teste: B. Schischkin); « -
. . . 22 IV 1901. . » (TK) (Sub nom. Gagea
pusilla Schult. subsp. asiatica Schischk. et Sumn. var. incurva Schischk. et Sumn. Teste:
B. Schischkin).
3. Gagea pusilla (F.W. Schmidt) Schult. et Schult. f. subsp. asiatica Schischk. et
Sumn. var. parviflora Schischk. et Sumn., 1928, . . . . , 7: 3.
, . . 21  1901.
. » ( ) (Sub nom. Gagea pusilla Schult. subsp. asiatica Schischk. et Sumn. var.
parviflora Schischk. et Sumn. Teste: B. Schischkin).
Alliaceae Borkh.
1. Allium amblyophyllum Kar. et Kir., 1842, Bul. Soc. Nat. Mosc., 15(3): 510–
511.
I s o l e c t o t y p i ( 2 ) : «Plantae Karelinianae. Gr. Karelin et Joh. Kirilow. Enumeratio
plantarum in desertis Songoriae orientalis et in jugo summarum alpium Alatau anno 1841
collectarum.  813. In subalpinis pratensibus Alatau ad fl. Lepsa. Dupla ex Herbario Horti
Botanici Petropolitani» ( ) (  LE) (Sub nom. Allium amblyophyllum Kar. et
Kir.);  «2032.  In  subalpinis  pratensibus  Alatau  ad  fl.  Lepsa.  Leg.  Karelin  et  Kiriloff.  f.
1841. – ,  1840  1841 . .
 2032»1 ( ).
: «Hab. in subalpinis pratensibus Alatau ad fl. Lepsa. Sub finem
Junii florens».
2. Allium ampeloprasoides (Mishtsh.) Grossh., 1924, in: A. Grossheim et
B. Schischkin. Schedae ad Herb. Pl. orient. exsic., f. 1–8, 2: 10.
I s o t y p u s : «Transcaucasia, pr. et distr. Tiflis, prope Kodzhory, 4000', in rupestri-
bus. 29 VI [19]23. Leg. A. Grossheim» ( ) («Herb. Pl. orient. exsic.»,  31) (Sub nom.
Allium ampeloprasoides (Mishtsh.) Grossheim sp. nova).
: «Transcaucasia, pr. et distr. Tiflis, prope Kodzhory, 4000', in
rupestribus/ 29 VI 23. Leg. A. Grossheim».
1 . . , -
 ( ),  « -
,  1840  1841 . .  …». , ,
. 
, , -
 (MW)  (LE).
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3. Allium amphibolum Ledeb. var. edentulum Kryl., 1912, . . .
., 6: 1382.
S y n t y p i ( 6 ) : « . . 30  1897. . » ( ) (Sub nom.
Allium amphibolum Ledeb. var. edentulum m.); « . . . , 
. 30  1901. . » ( ) (Sub nom. Allium amphibolum Ledeb. var.
edentulum); « . , . 7  1898.
. » ( ) (Sub nom. Allium amphibolum Ledeb. var. edentulum m.); « .
, . . 
. 10  1903. . » ( ) (Sub nom. Allium amphibolum Ledeb. var.
edentulum m.); « . . . . 8  1897. . »
) (Sub nom. Allium amphibolum Ledeb. var. edentulum m.); « . 
, . 19–20  1901. . » ( ) (Sub
nom. Allium amphibolum Ledeb. var. edentulum).
S y n t y p u s  e t  i s o s y n t y p u s :  « ,  -
. 3 . [18]91. . . » ( ) (Sub nom. Allium amphibolum Ledeb. var.
edentulum).
: « : . ( -
),  ( .), . , 
., . . , . 
. . . , , , , ,
,  – . , , , . . , .
, ».
.  «Allium amphi-
bolum Ledeb. var. edentulum Kryl.».
4. Allium amphibolum Ledeb.  var. bidentatum Krylov, 1912, . .
. ., 6: 1382.
S y n t y p i ( 3 ) : « . . . . .  ( . -
). 25  1904. . » ( ) (Sub nom. Allium amphibolum Ledeb.); « -
.  .  .  .  .  ,  .  ,
. . . . 1905. . » ( ) (Sub nom. Allium amphibolum
Ledeb.); « . . . 11  1897. . » ( ) (Sub nom.
Allium amphibolum Ledeb.).
S y n t y p u s e t i s o s y n t y p u s : « .- . . , -
. 12  1903. . » ( ) (Sub nom. Allium amphibolum Le-
deb. var. bidentatum).
:  « .  .  ,
. . , , . , .
, , .  – . ».
.  «Allium amphi-
bolum Ledeb. var. bidentatum Kryl.».
5. Allium atrosanguineum Kar. et Kir., 1842, Bul. Soc. Nat. Mosc., 15(3): 508,
 809.
I s o l e c t o t y p u s : «2023. In herbosis alpium Alatau ad fl. Lepsa, Baskan et Sar-
chan. Leg. Karelin et Kiriloff. a. 1841. – ,  1840 
1841 . .  2023» ( ).
: «Hab. in herbosis alpium Alatau ad fl. Lepsa, Baskan et Sarchan.
Fl. sub finem Junii et Julio».
6. Allium clathratum Ledeb. var. dentatum Krylov, 1912, . . .
., 6: 1385.
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S y n t y p i ( 3 ) : « . . , -
. 26  1903. . » ( ) (Sub nom. Allium clathratum Ledeb. var. den-
tatum); « . . . . 1 VIII 1923. . » ( ) (Sub nom. Allium
clathratum Ledeb. var. dentatum Kryl. Determ. P. Krylov); « , .  .
21  1908. . » ( ) (Sub nom. Allium clathratum Ledeb. var. dentatum).
S y n t y p u s e t i s o s y n t y p u s : « . , -
. 22  [18]91. . . » ( ) (Sub nom. Allium clathratum Ledeb.
var. dentatum).
: « ; 
), , , -
, , , 
, . . , , 
. , . . , -
 – ».
7. Allium convallarioides Grossh., 1924 in A. Grossheim et B. Schischkin.
Schedae ad Herb. Pl. orient. exsic., f. 1–8, 4: 28.
I s o t y p u s : «Transcaucasia, pr. et distr. Frivan [Erivan] prope Dzhirvish, in siccis. 20
VII [19]19. Leg. A. Grossheim» ( ) («Herb. Pl. orient. exsic.», .  31) (Sub nom.
Allium convallarioides Grossheim sp. nova).
: «Transcaucasia, pr. et distr. Frivan [Erivan] prope Dzhirvish, in
siccis. 20 VII 19. Leg. A. Grossheim».
8. Allium dasyphyllum Vved., 1925, . . , 9, Schedae Herb. Fl.
As. Mediae, 3: 6.
I s o t y p u s : «Prov. Syr-Darja; distr. Aulie-Ata. Montes Alexandri in Tesquis
subalpinis saxosis prope Utsch-Bulak. 1924 VII 8, fl. et fr. imm.» ( ) («Herb. Fl. As.
Med.», .  57) (Sub nom. Allium dasyphyllum Vved. sp. n.).
: «Prov. Syr-Darja; distr. Aulie-Ata. Montes Alexandri in Tesquis
subalpinis saxosis prope Utsch-Bulak. 1924 VII, 8 fl. et fr. imm.».
9. Allium dolichomischum Vved., 1935, . , 4: 160, descr. ross.
I s o t y p u s : « , . .
. . . . – Uzbekistania, ad declivia
abrupta argilloso-arenosa rubra gypsacea prope pag. Sina in promontoriis montium
Tschulbair. Leg. A. Vvedensky. 1929 V 30» ( ) (« . . », .  5437) (Sub
nom. Allium dolichomischum Vved.).
: « , 
. . . . . . – Uzbekistania,
ad declivia abrupta argilloso-arenosa rubra gypsacea prope pag. Sina in promontoriis mon-
tium Tschulbair. Leg. A. Vvedensky. 1929 V 30».
.  «
. . . 
 «Herbarium Florae Asiae Mediae»  606. -
A. dolichomischum  « » ( . 4, . 160)». 
 1975 . (  …, 1975).  « » ( ,
1935 ) ,  «Herbar-
ium Florae Asiae Mediae»  606, .
10. Allium elegans Drobow, 1922, . . . ., 8: 203.
I s o t y p i (2): « . . ]. 
. . , .
. . – Prov. Fergana, distr. Skobelew, in decliv. argilloso-lapidosis jugi Alajici ad
13
p. Pulgan. 1916 V 21, . . . » ( ) («Herb. Fl. Ross.», .  2790)
(Sub nom. Allium elegans sp. n.).
: « . . ]. -
. . , 
. . . – Prov. Fergana, distr. Skobelew, in decliv. argilloso-lapidosis jugi Alajici
ad p. Pulgan. 1916 V 21, . . . ».
11. Allium firmotunicatum Fomin, 1924, in: A. Grossheim et B. Schischkin.
Schedae ad Herb. Pl. orient. exsic., f. 1–8, 1: 5.
I s o t y p u s : «Transcaucasia, pr. et distr. Frivan [Erivan] prope p. Egvart, 3500', inter
segetes. 3 VIII [19]19. Leg. A. Grossheim» ( ) («Herb. Pl. orient. exsic.», .  5)
(Sub nom. Allium firmotunicatum Fomin).
: «Transcaucasia, pr. et distr. Frivan [Erivan] prope p. Egvart,
3500', inter segetes. 3 VIII 19. Leg. A. Grossheim».
.  – Frivan, -
 – Erivan.
12. Allium fischeri Regel var. pauciflorum Krylov, 1912, . . .
., 6: 1381.
S y n t y p u s e t i s o s y n t y p i (2): « . . . ,
. . 6  1903. . » ( ) (Sub nom. Allium fi-
scheri Regel var. pauciflorum m.).
:  «
. . . . ».
13. Allium fominianum Mishtshenko, 1924, in: A. Grossheim et B. Schischkin.
Schedae ad Herb. Pl. orient. exsic. (descry. nostra), fasc. 1–8, 4: 22.
I s o t y p u s : «Transcaucasia, Tiflis, in lapidosis. 22 V [19]19. Leg. A. Grossheim» ( )
(«Herb. Pl. orient. exsic.», .  80) (Sub nom. Allium fominianum Mishtshenko sp. nova).
: «Transcaucasia, Tiflis, in lapidosis. 22 V [19]19. Leg.
A. Grossheim».
14. Allium globosum Redouté f. dilute-roseum Krylov, 1929, . . ., 3: 632.
S y n t y p i (3): « . . . ]. . .  – 47½º . 
54½º [84º50']2 ., . , . 4  1928. . ,
. » ( ) (Sub nom. Allium globosum Redoute f. dilute-roseum m. Determ.
P. Krylov); « . ]. . . , . . 5 VIII 1928. . -
, . » ( ) (Sub nom. Allium globosum Redoute f. dilute-roseum m. De-
term. P. Krylov); « . . . ]. .  – 472/3º
.  53¾º [84º05'] ., . . 29  1928.
. , . » ( ) (Sub nom. Allium globosum Redoute f. dilute-roseum
m. Determ. P. Krylov).
: « . . . . ( . .
. , . . . . , . )».
15. Allium krylovii Sobolevsk., 1949, . . . . , 1–2(73–
74): 9–10.
H o l o t y p u s e t i s o t y p u s : «[ ] 
], . , . . 18  [18]92. . . »
) (Holotypus – sub. nom. Allium krylovii m. Determ. K. Sobolevskaja; Allium krylovii
2
. -
 (  30º20').
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K. Sobol. Holotypus. 1987. A. Polozh.; Isotypus – sub. nom. Allium krylovii K. Sobol.
Isotypus. 1987. A. Polozh.).
P a r a t y p i (7): « . . . , ]
. . 1  1909. . » ( ); « . . 
. . 18  1906. . » ( ); « . . .
. . 13  1906. . » ( ); « .- . .
. . . . . 5  1916. . » ( );
. , . 25  [18]92.
. . » ( ); « .- . . . . 7 . 1909.
. » ( ); «  10 . . 3  [18]92.
. . » ( ).
P a r a t y p u s  e t  i s o p a r a t y p u s :  « .  .  .  .  -
] . . 19  1906. . » ( ).
:  « : .  .  .  .  .  -
, , . 18 VII 1892. .  ( . . . .
.). – Typus: Prov. Tuva. In valle flum. Ulukchem prope ost. Eleges, in steppa arenosa,
fl. 18 VII 1892. Leg. P.N. Krylov». «
.- . : . . . ; 
. . ; . , . .  – . .
. . .  – . . . . .: -
.  .  .   – .  .  .  
.  – .  ( . . . . .)».
. , , , 
 «Allium krylovii K. Sobol.».
16. Allium ledebourianum Schult. et Schult. f. var. intermedium Krylov, 1912,
. . . ., 6: 1369.
S y n t y p i (7): « . . 1 
1891. . » ( ) (Sub nom. Allium ledebourianum Schult. . intermedium); « -
. . .   .  1909. .
. » ( ) (Sub nom. Allium ledebourianum Schult. . intermedium m.);
. , . 24 . . » (Sub nom.
Allium ledebourianum Schult.  . intermedium m.); « . . 7–
9  1901. . » ( ) (Sub nom. Allium ledebourianum Schult. . intermedi-
um m.);  « .  ,   ( )  .
24  1886. . . » ( ) (Sub nom. Allium ledebourianum Schult.  .
intermedium m.); « . .  .  .  -
. . 5  1914. [ . ]» ( ) (Sub nom. Allium ledebourianum Schult.
. intermedium Kryl.); « . . . . 1907. . . -
» ( ) (Sub nom. Allium ledebourianum Schult. . intermedium m.).
: «  [ ] – .  ( . ), -
,  .  ,  .  .  .  .  ,  .  .,  -
, . , . , . , . , . 
.  .  .  .,  .  .  ,  .  
. . . . ».
17. Allium lutescens Vved., 1935, . , 4: 159, descr. ross.
I s o t y p u s : « , , , 
.  .  .  .  .  .  .  –  Kazachstania,
Tian-Schan occidentalis, jugum Alatau Talassici, ad declivia versus fl. Maschat proppe
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pag. Antonovka. Leg. E. Mokeeva et I. Linczevski. 1927 V 20» ( ) (« . . »,
.  5440) (Sub nom. Allium lutescens Vved.).
: « , , ,
. . . . . . . – Kazach-
stania, Tian-Schan occidentalis, jugum Alatau Talassici, ad declivia versus fl. Maschat
proppe pag. Antonovka. Leg. E. Mokeeva et I. Linczevski. 1927 V 20».
.  «
. . . 
 «Herbarium Florae Asiae Mediae»  610. -
A. lutescens  « » ( . 4, . 159)». -
 1975 . (  …, 1975).  « » ( , 1935 )
,  «Herbarium
Florae Asiae Mediae»  610, .
18. Allium monachorum Stepanov, 2015, . , 2: 129–131.
I s o t y p u s : « . , , ,
. 02.08.2013. . » ( ) (
KRSU) (Sub nom. Allium monachorum Stepanov sp. n.).
: «Urbis Krasnojarsk, in adjacentibus Akademgorodok, semita
Monastyrskaja, declive stepposum, lapidosum, versus flumin Enissej. N.V. Stepanov.
02 VIII 2013 (KRSU); isotypi – TK, LE».
19. Allium nevskianum Vved., 1971, . . . ., 2: 316.
I s o t y p u s : « , , -
,  3000 . . . . . – Uzbekistania, ad
declivia saxosa montium Tschulbair ad pedes cacuminis Chodsha-Barku, ca. 3000 m s.m.
Leg. A. Vvedensky. 1929 VI 30» ( ) (« . . », .  5434) (Sub nom. Al-
lium nevskianum Vved.).
: «Pamiro-Alaj. Ad declivia saxosa montium Tschulbair ad pedes
cacuminis Chodsha-Barku, ca. 3000 m s.m. 30 VI 1936 fl. Vvedensky (TAK)».
.  «
. . ». , 
 « » ( , 1971) 
 –  1929 .  1936 . 
,  ( ),  1929 . . 
(2002)  5435 .
20. Allium oliganthum Kar. et Kir., 1841, Bul. Soc. Nat. Mosc., 14(4): 856,
 868.
I s o l e c t o t y p u s : «473. In herbosis humidiusculis inter Ajagus et rivulum Donsyk.
Leg. Karelin et Kiriloff. a. 1840. – ,  1840  1841 .
.  473» ( ) (Sub nom. Allium oliganthum Kar. et Kir.).
: «Hab. In herbosis humidiusculis inter Ajagus et rivulum Donsyk.
Floret Junio».
21. Allium oliganthum Kar. et Kir. var. elongatum Kar. et Kir., 1842, Bul. Soc.
Nat. Mosc., 15(3): 511,  815.
I s o l e c t o t y p u s : «2027. In montosis apricis Alatau ad fl. Sarchan. Leg. Karelin et Kiri-
loff. a. 1841. – ,  1840  1841 . 
.  2027» ( ) (Sub nom. Allium oliganthum Kar. et Kir. elongatum Kar. et Kir.).
: «In montosis apricis Alatau ad fl. Sarchan. Fl. Julio».
22. Allium ophiophyllum Vved., 1928, Schedae Herb. Fl. As. Mediae, 14: 8.
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I s o t y p u s : «Montes meridionales: Sogdiano-Transoxanae. Ad declivia argilloso-
arenosa gypsacea elevationis Chaudak-Tau haud procul a pago Dshar-Kurgan. 1928 IV 30
fl. Leg. Vvedensky» ( ) («Herb. Fl. As. Med.», .  336) (Sub nom. Allium ophio-
phyllum Vved. sp. n.).
: «Montes meridionales: Sogdiano-Transoxanae. Ad declivia argil-
loso-arenosa gypsacea elevationis Chaudak-Tau haud procul a pago Dshar-Kurgan. 1928
IV 30, fl. Leg. Vvedensky».
23. Allium petraeum Kar. et Kir., 1842, Bull. Soc. Nat. Moscou, 15(3): 511–
512,  816.
I s o l e c t o t y p u s : «Planta Kareliniana.  816. In lapidosis montium Alatau ad fl.
Lepsa. Fl. Julio» ( ) (  LE) (Sub nom. Allium petraeum Kar. et Kir.).
: «Hab. in lapidosis montium Alatau ad fl. Lepsa. Fl. Julio».
24. Allium platistemon Kar. et Kir., 1842, Bull. Soc. Nat. Moscou, 15(3): 514,
 827.
I s o l e c t o t y p u s : «  2022. In subalpinis petrosis Alatau ad fl. Sarchan. Leg. Kare-
lin et Kiriloff, a. 1841» ( ) (Sub nom. Allium platistemon Kar. et Kir.).
: «Hab. in subalpinis petrosis Alatau ad fl. Sarchan. Fl. Julio».
25. Allium robustum Kar.  et  Kir.  var. alpestre Kar.  et  Kir.,  1842,  Bull.  Soc.
Nat. Moscou, 15(3): 513,  825.
I s o l e c t o t y p u s : «  2037. In subalpinis herbosis Alatau ad fl. Lepsa. Leg. Karelin
et Kiriloff, a. 1841. – ,  1840  1841 . 
,  2037» ( ) (Sub nom. Allium robustum Kar. et Kir. var. alpestre Kar. et
Kir.).
:  «Hab.  in  subalpinis  herbosis  Alatau  ad  fl.  Lepsa.  Flloret  sub
finem Junii et Julio».
26. Allium senescens L.  var. angulosiforme Krylov, 1929, . . ., 3:
618.
S y n t y p i (5): « . , .
7  1909. . » ( ) (Sub nom. Allium senescens L. var. angulosiforme
Kryl. Determ. P. Krylov); « . . . 2 VIII 1923. . »
) (Sub nom. Allium senescens L. var. angulosiforme Kryl. Determ. P. Krylov); « -
. . . ]. . , .  –
491/6º  .   551/10º [85º26'] ., . 22  1928. . 
. » ( ) (Sub nom. Allium senescens L. var. angulosiforme Kryl. Determ.
P. Krylov); « . . . , . . , . 16 VII
1927. . » ( ) (Sub nom. Allium senescens L. var. angulosiforme Kryl. De-
term. P. Krylov); « . . 14 VII 1908. . »
) (Sub nom. Allium senescens L. var. angulosiforme Kryl. Determ. P. Krylov).
S y n t y p u s e t i s o s y n t y p u s : « . . . ]. -
 – 491/6º  .   552/3º [86º] . 20  1928. . 
. » ( ) (Sub nom. Allium senescens L. var. angulosiforme Kryl. Determ.
P. Krylov).
: «… var. angulosiforme . . . -
,  ,  .  ,  .  ,  .  ),  .
. ( ), . . . ( . . –
,  551/6º .  31º . – . .
.; . ( . . , -
, . . ».
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27. Allium schischkinii Sobolevsk., 1949, . . . . , 1–
2(73–74): 10–11.
P a r a t y p u s : « . . . . . . .
.  – 51º91' .  94º34' . . . 30 VII 1945. . 
. » ( ).
: « : . . . . . . , 
. 12 VIII 1945. . .  ( . . . . .). –
Typus: Prov. Tuva In valle flum. Eleges, in lapidosis, 12 VIII 1945, leg. K. Sobolevskaja
et  A.  Chorjkova».  « :  .  .  ,  .
. , . . . , . . , . ».
28. Allium trachyoscordum Vved., 1925, . . , 9, Schedae
Herb. Fl. As. Mediae, 3: 11.
I s o t y p u s : «Prov. Syr-Darja, distr. Aulie-Ata. Ad radices montium Alexandi prope
Usch-Bulak, in collibus gypsaceis rubro-arenosis. 1924 VII 6, fl. et fr. imm. Leg. Mokeeva
et Popov» ( ) («Herb. Fl. As. Med.», .  65) (Sub nom. Allium trachioscordum Vved.
sp. n.).
: «Prov. Syr-Darja, distr. Aulie-Ata. Ad radices montium Alexandi
prope Usch-Bulak, in collibus gypsaceis rubro-arenosis. 1924 VII 6, fl. et fr. imm. Leg.
Mokeeva et Popov».
29. Allium transvestiens Vved., 1935, . , 4: 228, descr. ross.
I s o t y p u s : « , , .
. . . . , . . . – Turcomania,
Kopetdag, in collibus gypsaceis in loco Parchaj prope urb. Kara-Kala. Leg. A. Mali,
M. Popov et A. Vvedensky. 1931 VI 21» ( ) (« . . », .  5433) (Sub
nom. Allium transvestiens Vved.).
: « , , 
. . . . . , . . . – Tur-
comania,  Kopetdag,  in  collibus  gypsaceis  in  loco  Parchaj  prope  urb.  Kara-Kala.  Leg.
A. Mali, M. Popov et A. Vvedensky. 1931 VI 21».
.  «
. . . 
 «Herbarium Florae Asiae Mediae»  619. -
A. lutescens  « » ( . 4, . 228)». -
 1975 . (  …, 1975).  « » ( , 1935 )
,  «Herbarium
Florae Asiae Mediae»  619, .
30. Allium ursinum L. subsp. ucrainicum Kleopow et Oxner, 1924, Herb. fl.
Republ. Ucrain.,  37.
I s o t y p u s : « : , ,
. , i. 17 V 1924. . . . – Regio silvatico-stepposa
cisborysthenica: provincial Kioviensis, distr. Smila, pag. Sunky, in carpineto-querceto.
Leg. G. Kleopov» ( ) («Herb. fl. Republ. Ucrain.», .  37) (Sub nom. Allium
ursinum L. ssp. ucrainicum Kleopow et Oxner ssp. nova).
31. Allium valentinae Pavlov, 1953, . . . . , 1–2(75–76): 1–2.
Isotypus: « ., . , .
28 VI 1952. Leg. . » ( ) ( . . ) (Sub
nom. Allium valentinae N. Pavl. sp. n.).
: « : . . , , 
. 28 VI 1952, . . . .
18
. . . , -
. – Typus: Prov. Dshambul, montes Kur-
daj, in faucibus Karapetok, in decliviis occidentalibus herbosis. 28 VI 1952 fl. et fr. immat.
Leg. V.P. Michailova. In Herb. Acad. Scient. Kazachstanicae, urb. Alma-Ata conservatur.
Cotypi in Herb. Univs. Mosquensis et Tomskensis. Nomen in honorem collectoris claris-
simi Valentinae Michailovae datum».
Asparagaceae Juss.
1. Asparagus flexuosus Ledeb. ex Krylov, 1928, . . . . ,
9: 1–2.
L e c t o t y p u s ( . , : , , 1989, 
. . . : 11): « . ., ], . , -
, . 24 V 1914. . » ( ) (Sub nom. Asparagus flexu-
osus (Ledeb.) Kryl. Determ. P. Krylov).
S y n t y p i ( 2 ) : « . 28 V 1902. – 
. 1902. » ( ) (Sub nom. Asparagus flexuosus (Ledeb.) Kryl. Determ.
P. Krylov); « . . . . . 17 VIII 1921. . .
» ( ) (Sub nom. Asparagus flexuosus (Ledeb.) Kryl. Determ. P. Krylov).
S y n t y p u s  e t  i s o s y n t y p i  ( 2 ) :  « .  ],  .  
. . 24  1908. . » ( ) (Sub nom. As-
paragus flexuosus (Ledeb.) Kryl. Determ. P. Krylov).
: «Prov. Altai. In arenosis ad margines pineti prope pag. Lok-
tevskoe. 24 VI 1908 fr. Titov. – Prov. Semipalatinsk. In valle fl. Irtysch inter pagos Talitza
ex Schulbinskoe. 28 V 1902 fl. Chachlov. – Inter pag. Ulbinskoe et opp. Ust-
Kamenogorsk. Stepanov. – Distr. Zaisan, in fruticetis ab ripam rivi Kusto. 24 V 1914.
B. Schischkin. – Secus ripam fl. Kaldschir prope pag. Buran. 17 VIII 1921 fr.
W. Saposhnikov. – In steppa arida arenosa inter pagos Buran et Chutor 7 VIII 1928 fl.
P. Krylov et L. Sergievskaja».
.  1928 . . As-
paragus ( , 1928).  – Asparagus flexuosus (Ledeb.)  Kryl.  –
Asparagus officinalis L. var.
flexuosus Ledeb., .  1830 . (Ledebour, 1830, 2: 44). . -
A. flexuosus (Ledeb.) Kryl. sp. n., -
, .  ( -
, , 1989) . 
Ledeb. ex Kryl. .  locus classicus As-
paragus officinalis L. var. flexuosus Ledeb. («Hab. ad fl. Bekun (M.) a. prope Loktewsk (L.).
Fl. Maj – Jul.» (Ledebour, 1830, 2: 44).
2. Asparagus setiformis Krylov, 1928, . . . . , 9: 2.
L e c t o t y p u s e t i s o l e c t o t y p u s ( . , : , ,
1989, . . . : 11): « . . 
. . 2 . 1901. . » ( ) (Sub nom. Aspara-
gus setiformis Kryl. var. typicum Kryl. Determ. P. Krylov).
S y n t y p u s : « . . , . [ ]-  ( ). 2 . 1901.
. » ( ) (Sub nom. Asparagus setiformis Kryl.  var. typicus Kryl. Determ.
P. Krylov).
: «Hab. Altai orientalis. Ad ripam fl. Czulyshman inter Kutu-Jaryk
et ostium rivi Czulcza. 2 VIII 1901, fr. Krylov. – Ad ripam rivi Ii-Kol (Kumak-Kiczu),
confluvii Czulyshman. 2 VIII 1901, fr. P. Krylov».
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3. Asparagus setiformis Krylov var. tenuior Krylov, 1928, . . . .
, 9: 2.
L e c t o t y p u s ( . , : , , 1989, 
. . . : 11): « . . . . . .
21  1913. . » ( ) (Sub nom. Asparagus setiformis Kryl. var. tenuilor Kryl.
Determ. P. Krylov).
Syntypus: « . ], . ], . . 18  1900.
. » (Sub nom. Asparagus setiformis Kryl. var. tenuilor Kryl. Determ. P. Kry-
lov).
Syntypus et isosyntypus: « .  – . , . . .,
. . . 29  [18]90. . . » ( )
(Sub nom. Asparagus setiformis Kryl. var. tenuilor Kryl. Determ. P. Krylov).
: «Hab. Distr. Tomsk, in betuleto prope pag. Kiselevka non procul ab
opp. Kolyvan. 29 VI 1890, fl. Ivolin. – Distr. Barnaul, prope pag. Pankruschicha. 18
VII 1900, fol. A. Wydrin. – In betuleto-pineto prope pag. Czingiskoje. 10 VII, fol. –
Altai occidentalis. In m-te Inskaja ad pagi Tigerek. 21 VII 1913. V. Titov».
Asphodelaceae Juss.
1. Eremurus hilariae Popov et Vved., 1923, . . . ,
1: 58 (nomen nudum); 1924, . . , 7, Schedae Herb. Fl. As.
Mediae, 1: 9.
Isotypus: «Prov. Syr-Darja: distr. Taschkent. Ad declivia argillosa gypsacea tumuli
elevate Kyngrak, ad locum Kaplanbek dictum. 1923 IV 28 fl. Leg. Rajkova» ( )
(«Herb. Fl. As. Med.», .  1) (Sub nom. Eremurus hilariae M. Pop. et Vved.).
:  «Prov.  Syr-Darja:  distr.  Taschkent.  Ad  declivia  argillosa  gyp-
sacea tumuli elevate Kyngrak, ad locum Kaplanbek dictum. 1923 IV 28, fl. Leg. Rajkova».
2. Eremurus iae Vved., 1941, . ., 1: 541.
Isotypus: « , 
. . . . . – Uzbekistania, ad declivia ar-
gilloso-saxosa septentrionalia in montibus Tschulbair supra pag. Sina. Leg.
A. Vvedensky. 1929 VI 3» ( ) (« . . », .  5450) (Sub nom. Eremu-
rus iae Vved.).
. «Typus: Ad declivia argilloso-saxosa septentrionalia in montibus
Tschulbair supra pagum Sina. 1929 VI 3 fl. Vvedensky: Herb. Fl. As. Med. n 676 (in Herb.
Hort. Bot. Univer. As. Med. conservatur).
. : « -
».
3. Eremurus lactiflorus O. Fedtsch., 1904, Bul. Herb. Boiss. ser. 2, 4(8): 773.
T o p o t y p u s : « , . , . , 
.  .  .  .  –  Tian-Schan  Occidentalis,  in  valle  fl.  Pskem,
prope pag. Sidzhak, in declivibus lapidosis. Leg. V. Pavlov. 1958 V 8». ( ) (« . .
», .  4502) (Sub nom. Eremurus lactiflorus O. Fedtsch.).
: «In montibus Tian-Schan occidentalibus, prope Tschimgan ab
Olga Fedtschenko anno 1897 delectum eodemque anno in culluram (horto Olginensi) in-
troductum. In herbario horti Petropolitani asservatur ejusdem specie specimina jam anno
1866–7 a N. Sewerzow (sub falso nomine E. aucherianus) et anno 1876, A. Regel (sub
falso nomine E. anisopterus) lectae».
. : « -
 locus classicus. . ».
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Convallariaceae Horan
1. Polygonatum officinale All. f. dilatatum Krylov, 1929, . . ., 3: 653.
S y n t y p u s e t i s o s y n t y p u s : « . -
 – 57½º .  33¾º [64º05'] ., 
. 15 VIII 1927. . . » ( ) (Sub nom. Polygonatum officinale
All. f. dilatatum m. Determ. P. Krylov).
:  «f. dilatatum Kryl. , . . . -
,  .  –  
. . . ».
Hyacinthaceae Batsch ex Borkh.
1. Hyacinthus transkaspicus Litv., 1916, Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. Petersb.,
15(2): 121.
? I s o t y p u s :  «Turcomania.  Pr.  Ashabad.  In  m  Ludsch  sub  arboribus  Juniperus.  6  V
1898.  2092. D. Litwinow» ( ) (  LE) (Sub nom. Hyacinthus transkaspicus
Litw.).
: «Hab. Transkaspia, in montosis supra Aschabad, ad fines persicas
(ca 1500 m), sub arboribus Juniperi 6 Maji 1898 florentem inverni».
2. Scilla bucharica Des.-Shost., 1915, : . -
: 248.
? S y n t y p u s : «A. Regel. Iter Turkestanicum. Bucharae orient. Terra Kulab: . -
 5000'. III 1884» ( ) (  LE) (Sub nom. Scilla bucharica).
: «  ( )».
3. Scilla otschiauriae Mordak, 1968, . . . ., [5]: 60–61.
I s o t y p u s : « . , . . , . ,
,  1000 . . . . . –
Transcaucasia, Georgia orientalis, circa opp. Kvareli, in faucibus fl. Intzoba, in silvis lu-
cidis carpineto-fagineis, ca. 1000 m s. m. Leg. H. Mordak. 1967 IV 28» ( ) (« . .
», .  7552) (Sub nom. Scilla otschiauriae Mordak).
. : « -
. … . ».
:  «Typus:  Transcaucasia,  Georgia  orientalis,  circa  opp.  Kvareli,  in
faucibus fl. Intzoba, in silvis lucidis carpineto-fagineis, ca. 1000 m s. m., 28 IV 1967,
H.  Mordak.  –  :  ,  ,  .  .  ,  .  -
, ,  1000 . ., 28 IV 1967,
.  (LE).  (paratypi). : distr. Kvareli, in angustiis fl.
Intzoba, in declivibus ad marginem silvae, 18 IV 1961, Th. Maghalaschvili et D.
Otschiauri (TGM)».
Melanthiaceae Batsch ex Borkh.
1. Tofieldia nutans Willd. ex Schult. f. f. atroviolacea Krylov, 1929, . .
., 3: 584.
? Syntypi  (3):  « .  .  .  .  -
. . 1920. . » ( ) (Sub nom. Tofieldia nutans Willd.
f. atroviolacea m. Determ P. Krylov); « .  (69º40'
.). . 8  1919. . . »
) (Sub nom. Tofieldia nutans Willd. f. atroviolacea [ ]);
.  (67º22' .). . 16  1919.
21
. . » ( ) (Sub nom. Tofieldia nutans Willd.
f. atroviolacea [ ]).
.  .  ,  
. , . .
, Tofieldia nutans Willd.
f. atroviolacea Kryl.
, 
 « . 
»  « » («TSSW»).
. Allium dasyphyllum Vved. sp. n. // . . . 1925.  9.
Schedae Herb. Fl. As. Mediae. Fasc. 3. . 6.
. Allium trachioscordum Vved. sp. n. // . . . 1925.  9.
Schedae Herb. Fl. As. Mediae. Fasc. 3. . 11.
.  267.  – Allium L. // :  30 . .; .: -
, 1935 . . 4. . 112–280.
.  272.  – Tulipa L. // :  30 . .; .: 
, 1935 . . 4. . 320–364.
. Eremurus iae Vved. sp.  n.  //  .  
,  1 . : .
, 1941. . 1. . 541.
. Allium nevskianum Vved.  sp.  n.  –  Porrum  //  
. : , 1971. . 2. . 316.
. Lilium pensylvanicum Ker-Gawl. f. praecox Vrishcz form. nova // -
, . . . -
 (  4901–5100). .: , 1970. . 18, . 90–102. . 38.
. Gagea // . Addenda. .; .: ,
1935. . 4. . 734–738.
. -
 (MW). 2- ., . . ., 2002. 213 .
. . Allium elegans sp. n. // , -
 (  2401–2800).
., 1922. . 8. . 203.
. Allium L.  // :  7 . , 1912. .
6. . 1363–1389.
. Tofieldia Huds.   //  :   12  .  ,
1929. . 3. . 582–583.
. . Asparagus L. // -
. . .
1928.  9. . 1–2.
. Allium L.   //  :   12  .  ,  1929.  .  3.
. 602–633.
. Polygonatum Moench.  // :  12 . ,
1929. . 3. . 652–657.
. Tulipa caucasica sp. n. // , -
 (  901–1200).
., 1902. . 4, . 19. C. 12–13.
22
. Tulipa androssowii sp. n. // ,
 (  1601–
2000). ., 1908. . 6. C. 114.
. , II // Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. Pe-
tersb. 1916. . 15. . 120–158.
. Scilla L.  // 
. 1968. . [5]. . 60–61.
. , II // . . 1950.
 3(60). . 25–41.
.  // -
. . . 1953.
 1–2(75–76). . 1–2.
., . . . : , 1989. 47 .
. .  // 
. . 
. 1949.  1–2(73–74). . 9–11.
, . . . 
 (  5301–5500). .: , 1975. . 20, . 107–110. 92 .
., .  (Erythronium – Liliaceae)
 // . 2011.  8. . 58–63.
.  (Allium – Alliaceae) . 
// . . 2015.  2. . 129–131.
. . , 1915. 824 .
. Gagea Salisb. –  // . .: . 
, 1932. . 1, . 2. . 257–269.
., . Gagea L.
// . . 
. 1928.  8. . 1–5.
Fedtschenko O. Eremurus lactiflorus n.  sp.  //  Bulletin  de  l’  Herbier  Boisier.  Ser.  2.  1904.
Vol. 4. P. 773.
Grossheim A., Schischkin B. Schedae ad Herbarium «Planta orientales exsiccatae» (  1–
200). Tiflis, 1924. Fasc. 1–8. 52 p.
Karelin G., Kirilow J. Enumeratio plantarum anno 1840 in regionibus Altaicis et confini-
bus collectarum // Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou. 1941.
Vol. 14,  4. P. 703–870.
Karelin G., Kirilow J. Enumeratio plantarum in desertis Songoriae orientalis et in jugo
summarum alpium Alatau anno 1841 collectarum // Bulletin de la Societe Imperiale
des Naturalistes de Moscou. 1942. Vol. 15,  3. P. 503–542.
Ledebour C.F. Flora Altaica. T. 2: Classis VI–XIV. Berolini: Typis et impensis G.
Reimeri, 1830. P. 201–464.
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The type specimens of Liliaceae s.l. in the P.N. Krylov Her-
barium ( )
I.I. Gureyeva1, V.F. Balashova2
Tomsk State University, Tomsk, Russia; 1gureyeva@yandex.ru, 2vf-balashova@yandex.ru
Abstract
The annotated list of the type specimens of 63 taxa, belonging before to the large family
Liliaceae s.l. (Liliaceae s.str., Alliaceae, Asparagaceae, Asphodelaceae, Convallariaceae,
Melanthiaceae, Hyacinthaceae), stored in the P.N. Krylov Herbarium ( ) of Tomsk State
University is given, including Erytronium (1), Gagea (11), Lilium (1), Tulipa (8), Allium
(31), Asparagus (3), Eremurus (3), Polygonatum (1), Hyacinthus (1), Scilla (2), Tofieldia
(1). 141 type specimens were found in collection: 2 holotypes, 37 isotypes, 9 paratypes, 1
isoparatypes, 6 lectotypes, 11 isolectotypes, 59 sistypes, 10 isosyntypes, 2 topotypes, and 4
specimens close to type mateial. The type category is indicated, text of the original label
and text of protologue are cited for each specimen.
Key words: Liliaceae s.str, Alliaceae, Asparagaceae, Asphodelaceae, Convallariaceae,
Melanthiaceae, Hyacinthaceae, type specimens, P.N. Krylov Herbarium.
Funding: Supported by the Program ‘D.I. Mendeleev Scientific Fund’ of the Tomsk State
University (TSSW).
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